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ABSTRACT 
  
This research aims to explain development of the convergence of financial accounting standards 
under  IFRS outline being implemented in Indonesia. In the early part, background of the convergence 
from Indonesian GAAP to IFRS is discussed, both economically and politically to the latest developments 
in the convergence to IFRS at the present. Furthermore, it is also described the basic framework of the 
IFRS, which is the fundamental preparation of financial report under IFRS. At the end, this research will 
explain the impact of IFRS convergence on accounting and financial reporting systems, the impact of 
IFRS on business and the differences between IFRS and tax principles. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan konvergensi standar akuntansi 
keuangan berdasarkan IFRS garis diimplementasikan di Indonesia. Pada bagian awal dibahas latar 
belakang yang mendorong konvergensi di Indonesia PSAK ke IFRS, baik secara ekonomi dan politik 
dengan perkembangan terbaru dalam konvergensi ke IFRS saat ini. Selain itu, juga dijelaskan kerangka 
dasar dari IFRS, yang merupakan dasar penyusunan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Pada 
akhirnya, penelitian ini akan menjelaskan dampak konvergensi IFRS pada sistem pelaporan akuntansi 
dan keuangan, dampak IFRS pada bisnis dan perbedaan antara IFRS dan prinsip pajak. 
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